















































































































































































(1) 企業形態 : 日中合弁会社
(2) 設立日: 1995年9月28日
(3) 開業日: 1997年3月20日
(4) 投資額 : xxxx万元
1) 出資比率 : 目方出資 ･ ･90% 中方出




目方 ･ 董事長 董事4名 計5名
中方 ･ 副董事長 董事1名 計3名
3) 高級管理職


























































1999年1月 1999年12月 2000年6月 2∞0年12月
製造直接 114 169 256 284
製造間接 50 57 70 77
本社管理 21 22 24 23
2001年6月 2001年12月 2002年6月
製造直接 231 289
製造間接 81 79 80
本社管理 23 25 25









1997年 16,316 9,59 25,909
1998年 17,211 52,169 69,380
1999年 53,070 56,533 109,603
2000年 154,472 83,565 238,037


























































部品名 日本調達 中国調達 差異 比率
鋳物素材A 164.33 96.58 67.7558.77%
鋳物素材B 115.91 51.28 64.6344.24%
板金プレス 4.35 4.15 0,2 95.40%
軸物焼入研磨 29.01 14.91 14.1051.36%
軸物焼入研磨加工量多 34.19 13.43 20.7639.28%
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